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 “Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka 
apabila kamu selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan 
sesungguh-sungguhnya (urusan) yang lain. Dan hanya  
kepada Tuhanmu  hendaknya kamu berharap”. 
(Q.S. AL Insyirah : 6-8) 
 
“...Maka berlomba-lombalah kamu (dalam berbuat) kebaikan. Di mana 
saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian 




“temukan kepribadianmu dengan melakukan tiga hal: pertama, jadilah 
manusia yang paling baik disisi Allah. Kedua, jadilah manusia yang 
paling buruk dalam pandangan dirimu. Ketiga, jadilah manusia biasa 
dihadapan sesama manusia.” 
(Ali Bin Abi Thalib)  
 
”Ketika kamu dibawah, maka inglatlah masih banyak yang dibawah 














Sebagai wujud rasa syukur kepada Allah SWT dengan segala kemuliaan-Nya, 
setiap goresan tinta dalam lembar ini merupakan petunjuk dan anugerah yang tak 
terhingga serta terima kasih atas segala rahmat-Nya yang telah Ia berikan, akan 
kupersembahkan karya sederhana ini dengan tulus kepada : 
 Allah SWT, yang telah memberi anugrah di hidupku dan senantiasa 
mencurahkan nikmat serta hidayah-Nya. 
 Rasullullah SAW, semoga sholawat serta salam selalu tercurah kepada Beliau 
Nabi Muhammad SAW. 
 Bapak dan Ibu tercinta yang sudah membesarkanku dengan seluruh kasih 
sayang yang tak terhingga untukku, yang selalu memberikan untaian Doa 
yang tiada henti selalu mengiringi langkahku, Beliau adalah semangat 
hidupku. 
 Adik-adikku tercinta yang telah memberi semangat dan dukungan untukku. 
 Saudara-saudaraku tercinta yang memahatkan kerinduan di setiap langkah 
kakiku.  
 Sahabat-sahabatku terima kasih atas semangat, motivasi, perhatian, kasih 
sayang, canda tawa, arti kebersamaan selama ini, dan memberi keceriaan 
tersendiri dalam hidup semoga kita selalu diberi petunjuk oleh-Nya. Aamiin. 
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Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi dan memenuhi syarat 
guna mencapai gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi pada Fakultas 
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sepenuhnya tanpa adanya bimbingan. Dorongan dan bantuan dari berbagai 
pihak, penulis tidak akan mampu melaksanakan skripsi ini dengan baik. Maka 
dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada: 
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Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan kelancaran proses 
administrasi maupun informasi selama kuliah dan penulisan skripsi ini. 
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10. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak 
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 Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji pengaruh 
kepemimpinan, motivasi, lingkungan kerja dan kompensasi terhadap kinerja 
karyawan pada PT. Gujati 59 Utama Sukoharjo. Pengumpulan data dilakukan 
melalui penyebaran kuesioner. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 405 
karyawan dan sampel penelitian sebanyak 55 karyawan. Teknik pengambilan 
sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Metode analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda, uji t, uji F, 
uji koefisien determinasi dan uji asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa variabel kepemimpinan, motivasi, lingkungan kerja dam kompensasi 
berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

















This research was conducted to examine the effect of leadership, 
moralization, work environment and compensation on employee performance on 
PT. Gujati 59 Utama Sukoharjo. The population of the research was all employee 
of 405 staff and the samples of the research were 55 staff. The sampling technique 
used was purposive sampling. Methods of data analysis used in the research is 
multiple linier regression analysis, t-test, F-test, coefficient determitaion test, and 
classical assumption.. The results showed that leadership, motivation, work 
environment and compensation affect employee performance.. 
Keywords: employee performance, ,  leadership, motivation, work environment, 
compensation. 
 
 
 
 
